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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Тема: Тематические приоритеты ивановской районной газеты 
«Чырвоная звязда». 
Объем дипломной работы (с приложениями) - 61 страница. 
Количество иллюстраций - 0. 
Количество таблиц - 0. 
Количество приложений - 36. 
Количество использованных источников - 25. 
Ключевые слова: газета, «Чырвоная звязда», исследования, 
региональные СМИ, проблематика, жанр, публикация, тематика, история 
«районки», конкуренция. 
Объект исследования - контент Ивановской районной газеты «Чырвоная 
звязда». 
Предмет дипломной работы - тематический анализ содержания 
указанной районной газеты. 
Цель исследования - выявление и анализ приоритетной тематики газеты. 
Методы исследования - анализ публикаций газеты «Чырвоная звязда». В 
дипломную работу входят введение, три главы, выводы по написанным 
главам, итоговое заключение. 
В введении раскрывается актуальность по выбранному направлению, 
ставится проблема, цель исследования, определяются объект, предмет 
научных изысканий, определяются задачи, указывается методологическая 
база исследования, его теоретическая и практическая значимость. 
В первой главе дается общая характеристика районной прессы Беларуси 
на современном этапе. 
Во второй главе дано подробное описание газеты «Чырвоная звязда» 
(история становления издания, рубрики, жанры, тематические приоритеты). 
В третьей главе проведена опытно-практическая работа, в ходе анализа 
которой выясняется, какие именно тематические направления являются 
наиболее приоритетными. В главу также входит классификация жанров 
журналистики, которая основана на конкретных примерах. 
В выводах описывается значимость полученных результатов.  
Данный дипломный проект выполнен самостоятельно, без участия в его 
написании специалистов разного уровня. 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ КАЛЕНДА К.С. 
Тэма: Тэматычныяпрыярытэты газеты «Чырвонаязвязда». 
Аб'ёмдыпломнайпрацы (з дадаткамі) - 61 старонка. 
Колькасцьілюстрацый - 0. 
Колькасцьтабліц - 0. 
Колькасцьдадаткаў - 2. 
Колькасцьвыкарыстаныхкрыніц - 34. 
Ключавыясловы: ГАЗЕТА, «ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА», ДАСЛЕДАВАННІ, 
РЭГІЯНАЛЬНЫЯ СМІ, ПРАБЛЕМАТЫКА, ЖАНР, ПУБЛІКАЦЫЯ, 
ТЭМАТЫКА, ГІСТОРЫЯ «РАЁНКІ», КАНКУРЭНЦЫЯ. 
Аб'ектдаследавання - кантэнтІванаўскайраеннай газеты 
«Чырвонаязвязда». 
Прадметдыпломнайпрацы - тэматычныаналіззместуназванайраённай 
газеты. 
Мэтадаследавання - выяўленне і аналізпрыярытэтнайтэматыкі газеты. 
Метадыдаследавання - аналізпублікацый газеты «Чырвонаязвязда». У 
дыпломнуюпрацуўваходзяцьуводзіны, тры главы, высновы па напісаным 
главам, выніковаезаключэнне. 
Ваўводзінахраскрываеццаактуальнасць па выбранымнапрамку, 
ставіццапраблема, мэтадаследавання, вызначаюццааб'ект, 
прадметнавуковыхпошукаў, вызначаюццазадачы, паказваеццаметадалагічная 
база даследавання, яготэарэтычная і практычнаязначнасць. 
У першай главе даеццаагульнаяхарактарыстыкараеннайпрэсыБеларусі 
на сучасным этапе. 
У другой главе дадзенападрабязнаеапісанне газеты «Чырвонаязвязда» 
(гісторыястанаўленнявыдання, рубрыкі, жанры, тэматычныяпрыярытэты). 
У трэцяй главе праведзенавопытна-практычнаяпраца, у 
ходзеаналізуякойвысвятляецца, 
якіяменавітатэматычныянапрамкіз'яўляюццанайбольшпрыярытэтнымі. 
Углавутаксамаўваходзіцькласіфікацыяжанраўжурналістыкі, якая заснавана 
на канкрэтныхпрыкладах. 
У высновахапісваеццазначнасцьатрыманыхвынікаў. 
Дадзеныдыпломныпраектвыкананысамастойна, без удзелу ў 
ягонапісанніспецыялістаўрознагаўзроўню. Нясетворчыхарактар. 
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT VON DER DIPLOMARBEIT KOLENDA E.S. 
Thema: ThematischeSchwerpunkte von der IvanovskerRegionalzeitung 
«ChyrvonayaZvezda»(Rote  Stern). 
Umfang der Arbeit (mit den Beilagen) - 61 Seiten. 
Die Anzahl der Abbildungen - 0. 
AnzahlTabellen - 0. 
DieZahl der Beilagen - 2. 
Die Anzahl der verwendetenQuellen - 34. 
Stichwörter:DIE ZEITUNG «CHYRVONAYA ZVEZDA», DIE 
FORSCHUNGEN, REGIONALE MASS-MEDIEN, DIE PROBLEMATIK, 
GENRE, DIE VERÖFFENTLICHUNG, DIE THEMATIK, DIE GESCHICHTE 
VON «RAYONKA», DER KONKURENZ. 
Das Objekt der Forschung- der Inhalt der IvanovskerRegionalzeitung 
«ChyrvonayaZvezda». 
Das Thema der Arbeit - thematischeAnalyse des Inhalts der Regionalzeitung. 
Der Zweck der Forschung - Identifizierung und Analyse der 
vorrangigenThemen der Zeitung. 
Methoden der Forschung - Analyse der Veröffentlichungen der Zeitung 
«ChyrvonayaZvezda». Die ArbeitbestehtausEinführung, dreiKapitel, Rückschlüsse 
auf einKapitel, demendgültigenAbschluss. 
In der Einführungoffenbart man die Bedeutung der gewähltenRichtung, das 
Problem, den Zweck der Forschung, bestimmt man  den Objekt, Gegenstand  der 
wissenschaftlicherForschung, die Aufgaben, nennt man das methodische Basis der 
Forschung, seine theoretische und praktischeBedeutung. 
Das ersteKapitelenthälteineallgemeineBeschreibung der regionalenPresse in 
Belarus in der gegenwärtigen Phase. 
Das zweiteKapitelenthälteinedetaillierteBeschreibung der Zeitung 
«ChyrvonayaZvezda» (die Geschichte von der Entstehung der Zeitung, die 
Rubriken, die Genres und thematischenSchwerpunkte). 
ImdrittenKapitelwurdeeineexperimentelle und praktischeArbeitdurchgeführt, 
derenAnalysenachstelltsichgenauheraus, 
welcheThemenbereichehöchstePrioritätehaben. Das Kapitelenthältauch die 
Einstufung Genres des Journalismus; die sich auf konkreteBeispielebasiert. 
Die Rückschlußbeschrieb die Bedeutung der Ergebnisse. 
DieseDiplomarbeitwirdunabhängigausgeführtwerden, ohne der Fachmänner . 
 
